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50次元 or 100次元 
or 200次元のベクトル 




















 本実験では、word2vec による分散表現を使用した。以下の表 1 のパラメータで学習を行
い、分散表現のベクトルのデータを得た。  
 
表 1 w2vの学習パラメータ 
C-BoW or skip-gram -cbow 0 
次元数 Size 50, 100, 200 
ウィンドウ -window 5 
ネガティブサンプリング数 -negative 0 
階層化 1:使用,0:未使用 -hs 1 
最低頻度閾値 -sample 1e-3 
バイナリデータ化 -binary 1 
スレッドの個数 -thread 10 
 


































77.391 79.713 80.191 80.396 80.533 
 
 表 2から、50次元のベクトルを付与したデータでは 80.191%、100次元のベクトルを付与



















頭三つの素性のみでの学習データを作成した。追加実験の結果を以下の表 3 に示す。 
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